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385 str., 17,5 cm · 24 cm, ISBN 953-6647-50-8,
tvrdi uvez, cijena: 150,00 kn.
Sadr`aj: Predgovor; Zbog razvoja tehnike svi-
jet je uvijek na razme|u: Svijet na razme|u,
Znanost i gospodarstvo; Vo|enje tehnike;
Vo|enje medicine; Zrcalo dvadesetog sto-
lje}a; Tehnika, proizvodnja i dru{tvo; Strate-
gija razvoja Hrvatske, Tehnika je pravi podskup
jedinstvene kulture; O znanosti; O obrazo-
vanju; Alatni~arstvo; Plastika i guma; Jezi~na
pitanja; In`enjerske udruge; Tehnika i mediji;
Popis tekstova koji nije uvr{ten u knjigu; Ka-
zalo imena.
Knjiga Tehnika, temelj kulture – zagovor
hrvatske budu}nosti, zbirka je tekstova ob-
javljenih ve}im dijelom u Vjesniku koje je
prof. dr. sc. Igor ^ati} napisao od 1986. do
kraja 2002. Osim {to je objavljenih tekstova
bilo dovoljno da bi iz njih nastala ova knjiga
oni su autoru donijeli Dr`avnu nagradu za
popularizaciju i promid`bu znanosti u po-
dru~ju tehni~kih znanosti za 2000. godinu.
Mada je autor po osnovnome zanimanju di-
plomirani in`enjer strojarstva na~in obradbe
tema kojih se u svojim tekstovima dotakao
ukazuje na njegov interdisciplinarni pristup.
A teme o kojima se autor u odre|enomu tre-
nutku osjetio pozvanim iznijeti svoja staja-
li{ta su tehnika, tehnologija, polimerstvo,
strojarstvo, alatni~arstvo, znanost op}enito,
pitanja otpada, jezika, normiranja i mnoga
druga. Izdvaja se proizvodnja tvorevina koja
se kao sredi{nja tema uo~ava u ve}ini teksto-
va. Naime, zagovor hrvatske budu}nosti jest
upravo proizvodnja od koje, barem na ovim
prostorima, mnogi `ele pobje}i.
Uvod u knjigu je nimalo uobi~ajeni predgo-
vor, pod nazivom Proslovni nagovor koji je,
Igor ^ati}
Tehnika, temelj kulture –
zagovor hrvatske budu}nosti
Graphis, Zagreb, 2003.
na nagovor autora s rado{}u, napisao prof.
dr. sc. Stanislav Sever.
Tekstovi nisu u knjizi poredani kronolo{kim
redom njihova objavljivanja ve} su sjedinjeni
prema temama, a koliko se neke dugotrajno
aktualne vidi se po tome {to se u istome po-
glavlju nalaze tekstovi objavljivani u duljem
razdoblju.
Kao znanstvenik, tehni~ar i visoko{kolski na-
stavnik, autor je znatan dio tekstova posvetio
obrazovanju tehni~kih i in`enjerskih kadrova,
posebice obrazlo`enju potrebe uvo|enja hu-
manisti~kih i dru{tvenih disciplina u njihovu
izobrazbu. Ali i ja~anju uloge tehni~koga
obrazovanja u op}em obrazovanju kako bi se
od malih nogu stvarala svijest o va`nosti teh-
nike za sva podru~ja ljudskoga `ivota i rada.
Time se stvara ukupno znanje koje ne mo`e
postati plodno tlo za tako glasne i neuke pro-
tivnike tehnike kojih se i na ovim prostorima
pojavio nemali broj, ve} za njenu odgovornu
primjenu. Kao sudionik i svjedok najsvjetlijih
vremena hrvatske industrije, ali i njenoga za-
miranja, autor je, uz, na`alost, uzaludne va-
paje, ukazivao na mnoge propuste hrvatske
politike u odnosu prema industriji. Brojni
poku{aji izradbe nacionalne strategije raz-
voja Hrvatske uporno su zaobilazili upravo
tehni~are. Pa tako ispada da Hrvatskoj ne
treba niti plasti~arska industrija, niti vrsni
alatni~ari, a upravo su oni zbog sve ra{ireni-
je uporabe plastike i gume, nositelji razvoja
brojnih drugih industrijskih podru~ja.
Gotovo svakodnevna znanstvena otkri}a te
njihova primjena u tehnici odvijaju se pred
autorovim o~ima, ali on na njih gleda kri-
ti~ki. Odu{evljenje podru~jima kao {to su,
npr., nanotehnika i biotehnika, spla{njava
kada se shvati da za njihov razvoj trebaju ne-
primjereno velika sredstva, a korist koju do-
nose vrlo je mala sa stajali{ta zapo{ljavanja
ili udjela u dru{tvenom bruto proizvodu. Ili,
kada se shvati kako je kvalitetniji i dugotraj-
niji `ivot zahvaljuju}i gotovo znanstvenoj
fantastici koju donosi vrhunska medicina,
zbog tro{kova, dostupan samo iznimno bo-
gatima.
Susre}u}i se u svom djelovanju s poraznim
posljedicama razdvajanja materijalne i du-
hovne kulture, autor je znatan dio svojih na-
pora ulo`io na obrazlo`enje potrebe za
jedinstvenom kulturom, onom ~ije su nosi-
teljice tehnologija i teologija.
Upravo izri~aj iz naslova zagovor hrvatske
budu}nosti upu}uje na ono {to se uo~ava u
mnogim tekstovima – to je zabrinutost za
sada{njost i budu}nost ove zemlje. Kroz
ukazivanje na negativne posljedice pojedi-
nih presudnih odluka politi~kih sredi{ta
odlu~ivanja, pretjeranoga pra}enja moder-
nih globalnih trendova te prisvajanja tu|ih
rje{enja, autor poku{ava utjecati na svijest
svih onih koji mogu na ovome podru~ju
ne{to u~initi.
Knjiga je upravo stoga {to se radi o zbirci
vlastitih autorovih stavova o brojnim pitanji-
ma, izuzetno {tivo za razmi{ljanje namije-
njeno {irokome krugu mogu}ih ~itatelja te
je za o~ekivati kako }e imati odjeka u {iroj
javnosti, jednako kako su to imali pojedini
tekstovi pri svome prvom objavljivanju.
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388 stranica, 32 tablice, 322 slike, 322 lite-
raturne reference (literatura iza svakog po-
glavlja), format 16 cm · 24 cm, ISBN
0-471-07935-9, tvrdi uvez, cijena 50 funti .
Sadr`aj: Preface; Introduction; Introduction
to Physics of the Solid State; Methods of
Measuring Properties; Properties of Indivi-
dual Nanoparticles; Carbon Nanostructures;
Bulk Nanostructured Materials; Nanostruc-
tured Ferromagnetism; Optical and Vibra-
tional Spectroscopy, Quantum Wells, Wires,
and Dots; Self-Assembly and Catalysis;
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Organic Compounds and Polymers; Biological
Materials; Nanomachines and Nanodevices;
Formulas for Dimensionality, Tabulations of
Semiconducting Material Properties; Index.
Rije~ nano odnosi se na izmjere veli~ine
10-9 m. Prirodne nanoznanosti, fizika, kemija
i biologija te nanotehnika, osobito na po-
dru~jima strojarstva i elektronike, posljednjih
su godina postale jednim od najva`nijih i naj-
uzbudljivijih podru~ja istra`ivanja. Postojanje
prirodnih nanostruktura koje se susre}u u
Prirodi vrlo je staro, vjerojatno od doba kada
postoji `ivo. I umjetna je nanotehnika stara
barem 2700 godina od kada je prona|en
zlatni purpur. U Britanskome muzeju u Lon-
donu nalazi se {alica s prikazom smrti jed-
noga od rimskih careva na~injena od stakla
sa nano~esticama srebra i zlata koje omo-
gu}uju promjenu boje od zelene do tamno
crvene, ovisno o kutu gledanja. Raznolikost
prekrasnih boja koje svjetlost dobiva prola-
skom kroz prozore srednjovjekovnih kate-
drala postignuta je upravo uporabom
nano~estica metala.
Nakon povijesnoga pregleda nanopodru~ja
dan je kratak pregled svojstava rastresitih
materijala s kojima se svi koji se bave nano-
podru~jem moraju upoznati kako bi razum-
jeli za{to se i kakve promjene doga|aju u
takvim materijalima kada ih se svede samo
na nano~estice. Ozbiljnijega razvoja nano-
podru~ja ne bi bilo bez razvoja odgovara-
ju}e opreme, posebice lasera i specijalnih
mikroskopa te se upravo o njima raspravlja u
tre}em poglavlju ove knjige.
U mnogim poglavljima nalazi se uvod u
osnovna fizi~ka i kemijska na~ela odre|eno-
ga podru~ja primjene nanotehnike, tako da
se svako od njih mo`e ~itati kao zasebna cje-
lina namijenjena upravo stru~njacima s
odre|enoga podru~ja. Za svako je podru~je
naveden ~itav niz konkretnih postoje}ih
prakti~nih primjena te onih koje se tek razvi-
jaju.
Namjera je ove knjige upoznati ~itatelje raz-
li~itih predznanja s osnovama nanoznanosti i
nanotehnike. Mo`da }e pojedini istra`iva~i,
upravo zahvaljuju}i ovoj knjizi krenuti u
avanturu nevidljivu oku. Mo`da }e neki teh-
ni~ar prona}i rje{enje svoga problema na
makrorazini s pomo}u nanorazine ili }e neki
menad`er vidjeti u nanotehnici mogu}nost
razvoja tvrtke koju vodi. Knjiga mo`e biti i
dragocjen izvor znanja studentima nanozna-
nosti i nanotehnike.
Gordana BARI]
678 stranica, 490 slika, 100 tablica, ISBN
3-7785-3002-4, cijena 138 €.
Od objavljivanja drugoga izdanja leksikona
1991. godine, na podru~ju preradbe
kau~ukovih smjesa i opreme za preradbu
na~injen je zna~ajan razvojni skok. Sve te
promjene u proteklomu razdoblju opisane
su u tre}em izdanju leksikona. To se primje-
rice odnosi na podru~je smje{avanja
kau~ukovih smjesa, ekstrudiranje i injekcij-
sko pre{anje, na~ine umre`ivanja i modifika-
cije kau~uka. Opisana su i nova znanja
vezana uz dodatke kau~uku, posebno one
koji se rabe pri izradbi pneumatika.
Obra|eno je 1 435 pojmova koji osim nave-
denih podru~ja obra|uju i kemiju kau~uka,
lijepljenje te metode ispitivanja. Leksikon je
namijenjen prvenstveno prera|iva~ima
kau~ukovih smjesa, ali i stru~njacima iz gra-
ni~nih podru~ja kao {to su kemijska tehno-
Jochen Schnetger
Lexikon Kautschuk-technik
Hüthig Verlag Heidelberg, 2004.
logija i strojarstvo te stru~njacima za
sirovine i dodatke.
Opse`an literaturni pregled prelazi okvire
leksikona, pa se on nalazi na posebnom
CD-ROM-u u prilogu. Na kraju leksikona na-
lazi se njema~ko-engleski i englesko-nje-
ma~ki rje~nik pojmova, a zbog lak{eg
razumijevanjasve natuknice imaju i engleski
potpis.
Znanje prikazano u leksikonu ponajprije na
iskustvo prof. dr. Jochena Schnetgera
ste~eno tijekom njegova rada u tvrtki Bayer,
kao i njegovoj kasnijoj aktivnosti na Visokoj
tehni~koj {koli u Würzburgu na podru~ju
postupaka preradbe kau~ukovih smjesa i
pripadaju}e opreme.
Mladen [ERCER
